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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻳﺮان  اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻼت ﻣﻮرد ﮔﻨﺪم از
 اﻳﺮان را ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ و ﺑﻮده و
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻳﺞ ﺑﺎ. داراﺳﺖ
ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان 
  ﮔﻨﺪم ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺨﺼﻮص آرد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ از از ﻣﻮاد
  
 ﻮﻟﺪــﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣ ﻣﺎ، آﻟﻮدﮔﻲ آن ﺑﺎ ﻛﺸﻮر در
  ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎرچ ﺳﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻲ
ﻋﻼوه اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آرد ﻪ ﺑ. ﺑﺎﺷﺪ
   ﺻﻮرت آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﮔﻨﺪم ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻣﻬﺎ، در
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎ از  ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻗﺎرچ ﻛﻪ اﻳﺮان ﺑﻮده  اﺳﺘﻔﺎده در  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻼت ﻣﻮرد  ﮔﻨﺪم از  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﻫـﺎ چ ﻨﺪم ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺎرﮔاﺳﺘﻔﺎده از ارﻗﺎم ﺑﺬر . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻲ  ﻠﻪ ﻗﺎرچ ﺟﻤ
ﮔﻨﺪم ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ داﺷـﺘﻪ  آرد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ از  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻨﺪم و ﻣﻮاد  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
ورزي ﻛﺸﺎ ﻃﺮف ﺟﻬﺎد  ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ از  ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨﺪم ﻲﺑﺮرﺳاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف . ﺑﺎﺷﺪ
آﺳـﭙﺮژﻳﻠﻮس )ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻪ آ ﻧﺴﺒﺖ  .داﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮ 
  .اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ( ﻓﻼووس
 رﻗﻢ ﺑﺬر ﮔﻨﺪم ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﺎورزي و 01ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
در ( ortiv nI) در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑـﺮون ﺗﻨـﻲ .ﺷﻮد ﺘﺎن ﻳﺰد ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزان ﮔﻨﺪﻣﻜﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳ
 ﻣﻮﻟﺪ ﺳـﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛـﺴﻴﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻼووسﻓﻠﻮس ﻳآﺳﭙﺮژ ﻛﻮﻧﻴﺪي ﻗﺎرچ 1×301ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
ﻫـﺎي  رش ﻛﻮﻧﻴﺪي  ﻫﺮ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﺷﻤﺎ يرو ﺳﺎﻋﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺎرچ ﺑﺮ  84ﭘﺲ از . ﮔﺮدﻳﺪ
داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮﻧﻬﺎي . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮاي ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
  .آﻣﺎري ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ، ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
 (stinu gnimrof ynoloC) lm/UFC 000221 و 005251 ،005811ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، روﺷﻦ و ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  ﮔﻨﺪم ﻛﻮﻳﺮ:ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ  ﻣﻘﺎوم  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس آﺳﭙﺮﻫﺎي ﻗﺎرچ  ﺖ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻛﻮﻧﻴﺪي  ﺳﺎﻋ 84ﭘﺲ از 
 ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ 005064 ،000165 lm/UFCﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑـﺎ و اﻛﺒﺮي ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  (ﺷﻮري 9)ﮔﻨﺪم ﺳﻴﺴﺘﺎن . ﻗﺎرچ ﺑﻮدﻧﺪ
از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨـﻲ داري (. <P0/100) دﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺎرچ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻮﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟ 
  .ﺰان ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻴﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣ
ﻫـﺎي  ﻬﺪاري و اﻧﺒﺎر ﮔﻨﺪم در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ ﻣﻴﻜـﺮو اورﮔﺎﻧﻴـﺴﻢ ﮕﻧﻈﺮ از ﻧ  ﺻﺮف :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﻫﺎي ﻣﻮﻟـﺪ آﻓـﻼ ﺗﻮﻛـﺴﻴﻦ  ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده از ارﻗﺎم ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻗﺎرچ  ﻫﺎ ﻣﻲ  ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎرچ ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗـﺎرچ  ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
  
  .ﮔﻨﺪم، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ،، آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻴﺮ  ﺗﻮاﻧﺪﻦ ﻣﻲﻴﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻗﺎرچ
  . و ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻬﻢ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه  ﻫﺎ از ﻗﺎرچ
 ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري
زﻣﺎن  ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎﺷﺖ
. ﻧﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪﺗﺨﺮﻳﺐ آ و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد و اﻧﺒﺎر
  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎ وﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻗﺎرچ
 ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻏﻼت از ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد و از
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻲﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪم ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣ
ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺪي  ﺟﻤﻠﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ از
  (.2،1)ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ  ازآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
 آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ،آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮوﺳﻴﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ
 در  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه وﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم ﭘﻮﺑﺮوﻟﻮم و ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻴﻮان ﺑﺎ آن ﻣﻲ ﺻﻮرت آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ
اﻟﻘﺎ  ﻳﺎ ﻣﺤﺮك و ﻛﺒﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﺎد ﻛﺒﺪ، ﺳﻴﺮوز
ﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي و ﻫﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل
ﻋﻼوه ﻪ ﺑ. ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷﻮد اﻧﺴﺎن و ﻋﻮارض ﺗﺮاﺗﻮژﻧﻴﻚ در
ا و ﺧﻮراك داﻣﻬﺎ از راه ﺗﻮاﻧﺪ از راه ﻣﺼﺮف ﻏﺬ اﻳﻦ ﺳﻢ ﻣﻲ
در ﺑﻴﻦ (. 3) دام ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد يورده ﻫﺎآﺷﻴﺮ و ﻓﺮ
  ازآﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووسﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻗﺎرچ 
در  ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ يﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺷﺎﻳﻊ
ﮔﻨﺪم و آرد ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
اﺳﭙﻮرﻫﺎي اﻳﻦ (. 4)ﺷﻮد  ﻋﻤﻮﻣﺎ از اﻳﻦ ﻗﺎرچ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ  راه ﻫﻮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ ﻗﺎرچ از
ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ و   و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮادﻏﻼت، ﺣﺒﻮﺑﺎت
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﮔﻨﺪم و . ﺧﻮراك داﻣﻬﺎ ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺷﻮد
(  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد51- 002)ﻨﺪم ﺧﺸﻚ ﺣﺮارت دادن ﮔ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻗﺒﻞ از آرد ﻧﻤﻮدن آن ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻨﺘﺮل (. 5)د ﺷﻮآن 1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  ﻛﺎﻣﻞ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﻗﺎرچ
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺖ ﻟﺬا اﻧﺘﺨﺎب 
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  رچﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻗﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻔﻴﺪي در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻲآ
  .آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻨﺪم و آرد ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ
روي آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ
ﺟﻤﻠﻪ  ﻛﻪ از ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻗﺎرچ
 ﻛﺸﻮر روي ﻣﺤﺼﻮﻻت آردي در  ﺑﺮtlaHﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻨﻮان ﺑﻪ ﻋ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس راﻛﺮواﺳﻲ ﻣﻲ
 ﺷﺪه ﻛﻪ ﻲﻣﻌﺮﻓ%( 43/8)ﻋﺎﻣﻞ ﻏﺎﻟﺐ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻨﺪم 
ﺰ ﻳﺣﺎ%( 01) ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووسﮔﻮﻧﻪ 
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ . ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪا
 ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻳﺞ1B
آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﮔﻨﺪم و آرد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از 
 و ﻫﻤﻜﺎران ajetoT(. 4)ﺷﻮد ﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ ﻋﻤﺪﺗﺎًﻓﻼووس
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  درﺻﺪ04/3ﻫﻨﺪ  اي در ﻛﺸﻮردر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر را داراي آﻟﻮدﮔﻲ  ﮔﻨﺪم اﻳﺎﻟﺖ
ﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤ( gk/gµ 5≥)ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز 
 اﺗﺎرﭘﺮادش و ﺑﻪ ﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺎﻟﺖﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺮ
رش ﮔﺮم ﮔﻨﺪم ﮔﺰا ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ606ﻣﻴﺰان 
  (.6)ﻛﺮدﻧﺪ 
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ   و ﻫﻤﻜﺎران درrefohgreBﺑﺮرﺳﻲ  در
 ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻠﻮرﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺷﺎﻳﻊ ﻧﻈﺮ ﮔﻨﺪم از روي ﮔﻨﺪم و آرد ﺑﺮ
ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس، ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم و  ﻫﺎي ﺟﺪا ﻛﭙﻚ
  (.7) ﻛﻼدوﺳﭙﻮرﻳﻮم ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻛﻮﺑﺎ در ﻛﺸﻮر  و ﻫﻤﻜﺎران درrabocsE
 ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ روي ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد ﺑﺮ
آﻟﻮده را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻨﺪم   از درﺻﺪ52 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
 11/3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﺰارش1Bﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 1- 02ﻫﺎي آﻟﻮده ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ  ازدرﺻﺪ
  (. 8)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻨﺪم ﺑﻮده اﻧﺪ  ﻫﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در
اﻳﺮان اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ  در
 ﺴﻴﻦ ﺑﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛيﺟﺪاﺳﺎز
آن روي ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارزش ﺻﺎدراﺗﻲ 
ﻬﺮ اروﻣﻴﻪ ﺑﺮ روي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﺷ(. 01،9)اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﻮاع   از ﻧﺎن درﺻﺪ81/2ﻧﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ 
ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ در اﻳﻦ  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
 (.11) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ( noillib rep straP) 01-02 bpp ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻏﺬا و  ﻧﻘﺶ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ در
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮي در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان و ﻛﺸﻮر  ﺧﻄﺮ
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ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ(. 31،21)ﻛﺮه ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
و ﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻴرﺳﺪ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر و از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻗﺎرچﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻧﺴﺒﺖ ﺑا
اﻧﺠﺎم ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي  ﺗﺎآﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووساز ﺟﻤﻠﻪ 
آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻي ﻗﺎرچ . ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﮔﻨﺪم و  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻼووس
ورده ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﻢ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻗﺎرچ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻓﺮ
  . رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺣﺎﺿﺮ ﺿﺮوري و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان  اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪف از
 ﻃﺮف ﺟﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ازﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮔﻨﺪم
ﺷﻮد ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزان ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
 آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووسﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻗﺎرچ 
   .ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
 : ﺑﺮرﺳﻲروش
ﺷﺮاﻳﻂ  در ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮده و از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
 رﻗﻢ ﮔﻨﺪم ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 01روي   ﺑﺮ(ortiv nI)ﺑﺮون ﺗﻨﻲ 
ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﺑﻪ  اداره ﺟﻬﺎد
 در ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ،ﻛﺸﺎورزان ﺗﻮﺻﻴﻪ و داده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
. و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪوﻗﻲ ﻳﺰد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺘﻔﺎده و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺷﺮح ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم ﻣﻮرد اﺳ
  :ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ - ﺪلـــ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘ:ﮔﻨﺪم روﺷﻦ- 1
  31ﻦ ﻴﺌ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗ-  ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر4- 5
 ﺗﻮان - ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل و ﮔﺮم: ﮔﻨﺪم ﻛﻮﻳﺮ- 2
  11/3ﻴﻦ ﺌ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗ- ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 4/2- 8ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 -  ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل و ﮔﺮم: ﮔﻨﺪم ﻣﺮودﺷﺖ- 3
  9/8 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ - ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 6/5- 9/5ﻮﻟﻴﺪ ﻮان ﺗـﺗ
  ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ– ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل : ﮔﻨﺪم ﭘﻴﺸﺘﺎز- 4
  01/5 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ -  ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر7/5- 01/5
  ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ– ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل : ﮔﻨﺪم ﺷﻴﺮاز- 5
  01/8 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ -  ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر7- 01
  -  ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل: ﮔﻨﺪم ﺑﻚ ﻛﺮاس روﺷﻦ- 6
  01/6 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ - ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 4/7- 6ﻟﻴﺪ ﺗﻮ
  ﻮانــ ﺗ- ﺮمــ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔ(:ﺷﻮري 4)  ﮔﻨﺪم ﺑﻢ- 7
  11/5 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ - ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 4/4ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 -  ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم(: ﺷﻮري6)  ﮔﻨﺪم اﻛﺒﺮي- 8
  01/6 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ - ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 3/9ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 -  ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم(:ﺷﻮري 9) ﮔﻨﺪم ﺳﻴﺴﺘﺎن - 9
  11/1 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ - ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 4/1ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﺗﻮان - ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم: 41-18-S-RE  ﻻﻳﻦ- 01
 11/8 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ - ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 4/4ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﻫﺮ  ﮔﺮم از01 ﻣﻘﺪار
ﺟﻮد در اﻧﺒﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﮔﻨﺪم ﻣﻮ
ﺰد اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﻳ
  ﺑﺎ،ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻄﺤﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﺟﻬﺖ از.ﺪﮔﺮدﻳ
 دﻗﻴﻘﻪ 3ﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻴ ﻫ درﺻﺪ1ﻣﺤﻠﻮل 
اﺳﺘﺮﻳﻞ  آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ
آب  01 lmﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺣﺎوي ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و داﺧﻞ ارﻟﻦ
آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس  روزه 7ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي  از. اﺳﺘﺮﻳﻞ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻘﻄﺮ
داﺧﻞ ﭘﻠﻴﺖ ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ  در( 6005 CCTP )ﻓﻼووس
  ﺣﺎوي(ylatI، mehclifoiL)آﮔﺎر  دﻛﺴﺘﺮوز ﺳﺎﺑﻮرو
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ( ﻫﺠﺮت، اﻳﺮان)ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ  05 l/gm
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻛﻮﻧﻴﺪي ﻗﺎرچ ﺑﺮاي ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﻨﺪم ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
  . ﺷﺪ
 ﺳﻲ ﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ 5اﺑﺘﺪا 
ت اﺿﺎﻓﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪ ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﻣﺬﻛﻮرﺣﺎوي ﻛﻠﻨﻲ
روي ﺷﻴﻜﺮ روﺗﺎﺗﻮر   ﺑﺮ001 mprﺳﺮﻋﺖ   دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ51
ﻻم  اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ. ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ(  اﻳﺮان- ﺑﻬﺪاد)
 ﻫﺮ  ﻛﻮﻧﻴﺪي ﻗﺎرچ در1×301ﺎﻧﺴﻴﻮن ﭙﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ، ﺳﻮﺳ
ﺑﻪ ﻫﺮ ارﻟﻦ ﺣﺎوي . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 1×301ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن   ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ5 ﮔﺮم ﮔﻨﺪم ﻣﻴﺰان 01
 84، ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻛﻮﻧﻴﺪي ﻗﺎرچ اﺿﺎﻓﻪ
روي ﺷﻴﻜﺮ  ﺑﺮ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و52ﺣﺮارت  ﺳﺎﻋﺖ در
 01ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻴﺰان  در. ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ (051 mpr)روﺗﺎﺗﻮر 
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﺪدا ًﺑﺎ ﻫﺎ را ﻣﺎﻳﻊ داﺧﻞ ارﻟﻦ ﮔﻨﺪم از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ
ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﻧﻴﺪي ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﺷﻤﺎرش  ﻧﻈﺮ از ﻻم ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ
 ﻫﺮ ﺪي ﻗﺎرچ درﻴﻗﺖ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﻧﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ر و ﺑﺎ
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  ﺑﺎر01ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻨﺪم  ﺑﺮاي ﻫﺮ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﻧﻴﺪي و آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﻮق ﺗﻜﺮار
داده ﻫﺎ  .ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  TATS/SAS اﻓﺰار آﻣﺎريﻧﺮمﺑﻪ ﻛﻤﻚ 
ﮕﻲ ﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ، ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘوﻛﺮ ﻫﺎي آﻣﺎريآزﻣﻮن
ﭘﻴﺮﺳﻮن و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و 
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻈﺮ  ﻣﻌﻨﻲ دار در0/50 از  ﻛﻤﺘﺮPﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺪم ـــ، ﮔﻨ005811ﺎﻧﮕﻴﻦ ـــﻣﻴ ﺑﺎ ﺮـــﮔﻨﺪم ﻛﻮﻳ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺪم روﺷﻦ ﺑﺎـــ و ﮔﻨ005251ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺷﻴﺮاز ﺑﺎ
ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺎرچ  ﻣﻘﺎوم  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از000221lm/UFC
ﺎﻧﮕﻴﻦ ــﮔﻨﺪم ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴ.  ﺑﻮدﻧﺪﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووسآ
  ﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦـــﺪم اﻛﺒﺮي ﺑـــ و ﮔﻨ000165 lm/UFC
   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺎرچ را ﻧﺸﺎن 005064  lm/UFC
  
 ژﻳﻠﻮس آﺳﭙﺮﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻗﺎرچ (. 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )داد 
 ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺪمﺗﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ راﺣﺘﻲ و ﺳﺮﻳﻊﻓﻼووس
ﻫﺎ آﻟﻮده ﻛﺮده و ﺑﺮ  ر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻨﺪمﻨﺪم اﻛﺒﺮي را دﮔ
  .روي آن رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻛﻨﺪ
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  SASﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري 
ﻣﻴﺰان ) ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن  ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲآﻣﺎري
  (.<P0/100)ﺑﻴﻦ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨﺪم ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ( ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي
 ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ (tset nosirapmoC elpitluM s'nnuD)
از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﺪو)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨﺪم  ﺳﻮش
ﻧﻤﻮدار  ) ﮔﺮدﻳﺪﻲﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻗﺎرچ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮرﺳ
  .(1ﺷﻤﺎره 
داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
 آﻧﻬﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺰان ﻴﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣ
 .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در واﺣﺪ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووسﻫﺎي ﻗﺎرچ  ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﻧﻴﺪي)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ : 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  .آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﻛﻮﻧﻴﺪي ﻗﺎرچ 0001دو روز ﭘﺲ از ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺎ ( ﺣﺠﻢ
  .ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻦ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨﺪم ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻛﺮوﺳﻜﺎل وا<P0/100- 
ﻻﻳﻦ  ﭘﻴﺸﺘﺎز و ،ﺮودﺷﺖ و ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻨﺪم روﺷﻦ و ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ، ﻣ<P0/10 s’nnuDﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ زﻣآاﺳﺎس  ﺑﺮ -
  .اﻛﺒﺮي ، ﺷﻴﺮاز و روﺷﻦ، ﺑﻢ و41-18-S-RE
  . و ﺑﻢﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧ،41-18-S-RE ﻛﺮاس و ﺑﻚ و ﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻨﺪم ﺷﻴﺮاز و اﻛﺒﺮي، ﺷﻴﺮاز و ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ، ﺳﻴﺴﺘﺎﻧ<P0/100- 
                                                                  stinu gnimrof noloC=UFC. ﺑﻴﻦ ﮔﻨﺪم ﻳﻚ ﻛﺮاس و ﺑﻢ<P0/50- 
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  7831ﭘﺎﻳﻴﺰ / 3، ﺷﻤﺎره 01دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
08 
  :ﺑﺤﺚ
 رﻗﻢ ﮔﻨﺪم 01ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در
اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺬر اﺻﻼح ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ  ﻛﻪ در
آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻗﺎرچ  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ در
ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻮردﻓﻼووس
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ   ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از84ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻨﺪم ﻫﺎ . اﺳﺖ
 ﻛﻮﻧﻴﺪي اﻳﻦ ﻗﺎرچ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي 0001
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ وﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان   راآﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس
ﮔﻨﺪم ﻫﺎي ﻛﻮﻳﺮ،  ﺷﻤﺎرش ﻛﻮﻧﻴﺪي ﻫﺎي اﻳﻦ ﻗﺎرچ در
روﺷﻦ و ﺷﻴﺮاز ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎرش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻏﻼت  رﺳﺪ ﻛﻪ ﮔﻨﺪم ازﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ. ﻮدﮔﻨﺪم ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺑ
ﻫﺎي  ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻗﺎرچ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﺪاﻳﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در. ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ
روي اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﮔﻨﺪم اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﺰارش  اي ﺑﺮ
 درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻨﺪم ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ 36/7ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس آﺑﻪ اﻧﻮاع آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
 درﺻﺪ 46/6ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻪ از  ﻦ ﮔﻮﻧﻪ راﻳﺗﺮ ﻓﺮاوانﻓﻼووس
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻨﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﺪا
 (3/21 bppﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖآ
ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺸﺖ در  رﺳﺪ ﮔﻨﺪمﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. (41)
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﮔﻨﺪم اﻛﺒﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
 آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﺑﺎ ﻗﺎرچ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ
ﻫﺎي ﺑﻚ  داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﮔﻨﺪم، ﮔﻨﺪم
 روﺷﻦ و ﭘﻴﺸﺘﺎز ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ،ﻛﺮاس
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ يﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
  . ﻗﺎرچ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
 و alattAﻲ ﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه وﻟـــاﻳﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ 4ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس در رﻃﻮﺑﺖ
 و snixot 2-T، 2B ،1Bﺟﻤﻠﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﻫﺎ ﺟﺪا ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ  در اﻳﻦ ﮔﻨﺪم enonelaraeZ
ﻫﺎ  ﺳﻤﻮم ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ در اﻳﻦ ﮔﻨﺪم
  (. 51) داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  CLPH و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش rejnapS
  
 42ﺗﻌﺪاد  ytiniffaonummIﻮن ـــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘ  اﻟﻴﺰاو
ﺳﻢ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﮔﻨﺪم، 
ﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ﻛﺎدام زﻣﻴﻨﻲ، ﭘﺴﺘﻪ، ﻛﻮرن ﻓﻠﻜﺲ در ذرت، ﺑ
  ﻳﺮ ا ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻘﺎدﺟﺪ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻫﺮ01- 002
  (. 61)ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻮد 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران در  وdleifelbbutS
آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻗﺎرچ آﻟﻮده ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ
 1G و 1B ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 009 ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻼووس
  ﭘﺲ ازآﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووسﮔﺮم ﮔﻨﺪم آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ  ﻫﺮ از
و ﻫﻤﻜﺎران در sabbA  (.71)وز ﺑﻪ دﺳﺖ آورد  ر4-5
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي اﻛﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﻼت و 
 و آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻼووسﻓآﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﻗﺎرچ 
ﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺎرچ ـــدﻟﺘﺎي ﻣﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ ﭘﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧ
ﻲ ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮ ـــﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻼت ﻗﺒﻠ
 در 2002ي ﻫﺎ روي زﻣﻴﻦ وارد ﺧﺎك ﺷﺪه و در ﺳﺎل
ﻣﺰارع ﻛﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻗﺎرچ 
 ﻛﻮﻧﻴﺪي ﻗﺎرچ در ﻫﺮ 754 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس
 slenreKدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻨﺪم . ﻤﻮدﻧﺪﻧﮔﺮم ﮔﻨﺪم ﺟﺪا 
داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺎرچ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
ﮔﺰارش ( 75 bpp ﻣﺘﻮﺳﻂ)آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  (.81)ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻬﺪاري و اﻧﺒﺎر ﮔﻨﺪم در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮕﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧ
 ﻫﺎيﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮو اورﮔﺎﻧﻴﺴﻢ( ﻋﺪم رﻃﻮﺑﺖ و ﮔﺮﻣﺎ)
ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده از ارﻗﺎم ﻣﻘﺎوم  ﻫﺎ ﻣﻲﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎرچ
ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺮاي ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼدر ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻗﺎرچ
ﻣﻮﺛﺮي ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ  ﻛﺸﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ
ﻫﺎ  در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺎرچ
  . ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺪم 
ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻨﺪم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻛﻮﻳﺮ ﻫﺮ
  ﺷﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻲﮔﺮم و ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ
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